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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue du 1er novembre 2003 au
31 octobre 2004.
This list includes all books received by the journal from November 1, 2003, to Octo-
ber 31, 2004.
AMYOT, Chantal, and John WILLIS. Country Post: Rural Postal Service in Canada,
1880 to 1945. Gatineau: Canadian Museum of Civilization, 2003. Pp. 210.
AMYOT, Chantal et John WILLIS. Le Courrier est arrivé! La poste rurale au Canada
de 1880 à 1945. Gatineau, Musée canadien des civilisations, 2003, 210 p.
ANDERSON, Mary J. The Life Writings of Mary Baker McQuesten, Victorian Matri-
arch. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2004. Pp. 360.
ARMSTRONG, Elizabeth M. Conceiving Risk, Bearing Responsibility: Fetal Alcohol
Syndrome and the Diagnosis of Moral Disorder. Baltimore: Johns Hopkins Uni-
versity Press, 2003. Pp. 277.
ARMSTRONG, Jackson W. (ed.). Seven Eggs Today: The Diaries of Mary Armstrong,
1859 and 1869. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2004. Pp. 244.
ARTHUR Eric, and Stephen OTTO (eds.). Toronto: No Mean City (3rd edition). Tor-
onto: University of Toronto Press, 2003. Pp. 315.
ASHWORTH, William J. Customs and Excise: Trade, Production, and Consumption
in England 1640–1845. Oxford: Oxford University Press, 2003. Pp. 400.
ATKINSON, Logan (ed.). Daniel Defoe’s Due Preparations for the Plague: As Well
for Soul as Body. Manotick, ON: Penumbra Press, 2003. Pp. 200.
AUDY, Diane. Les zouaves de Québec au XXe siècle. Sainte-Foy, Presses de l’Uni-
versité Laval, 2003, 166 p.
BACKHOUSE, Constance, and Nancy L. BACKHOUSE. The Heiress vs. the Establish-
ment: Mrs. Campbell’s Campaign for Legal Justice. Vancouver: University of
British Columbia Press, 2004. Pp. 321.
BANNISTER, Jerry. The Rule of the Admirals: Law, Custom, and Naval Government
in Newfoundland, 1699–1832. Toronto: University of Toronto Press, 2003.
Pp. 423.
BARAHONA, Renato. Sex Crimes, Honour, and the Law in Early Modern Spain: Viz-
caya, 1528–1735. Toronto: University of Toronto Press, 2003. Pp. 274.
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BARJOT, Dominique, Eric ANCEAU, Isabelle LESCENT-GILES et Bruno MARNOT
(dir.). Les Entrepreneurs du Second Empire. Paris, Presses de l’Université de
Paris-Sorbonne, 2003, 223 p.
BASTIEN, Betty. Blackfoot Ways of Knowing: The Worldview of the Siksikaitsitapi.
Calgary: University of Calgary Press, 2004. Pp. 235.
BAXTER, Judith (ed.). Clifton Royal: The Wetmores and Village Life in Nineteenth-
Century New Brunswick. Gatineau, Canadian Museum of Civilization, 2004.
Pp. 414.
BEAUJOT, Roderic, and Don KERR. Population Change in Canada (2nd edition). Don
Mills, ON: Oxford University Press, 2003. Pp. 367.
BÉAUR, Gérard, Christian DESSUREAULT et Joseph GOY (dir.). Familles, Terre,
Marchés. Logiques économiques et stratégies dans les milieux ruraux (XVIIe–
XXe siècles). Rennes (France), Presses universitaires de Rennes, 2004, 278 p.
BEHRINGER, Wolfgang. Witches and Witch-Hunts. Cambridge (UK): Polity Press,
2004. Pp. 337.
BÉLANGER, Damien-Claude, Sophie COUPAL et Michel DUCHARME (dir.). Les idées
en mouvement. Perspectives en histoire intellectuelle et culturelle du Canada.
Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2004, 281 p.
BELLAVANCE, Marcel. Le Québec au siècle des nationalités. Essai d’histoire com-
parée. Montréal, VLB éditeur, 2004, 248 p.
BELSHAW, John Douglas. Colonization and Community: The Vancouver Island
Coalfield and the Making of the British Columbian Working Class. Montreal &
Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2002. Pp. 320.
BENBASSA, Esther, and Jean-Christophe ATTIAS. The Jew and the Other (translated
from the French by G. M. Goshgarian). Ithaca, NY: Cornell University Press,
2004. Pp. 157.
BERKHOFF, Karel, C. Harvest of Despair: Life and Death in Ukraine under Nazi
Rule. Cambridge: Harvard University Press, 2004. Pp. 463.
BERNIER, Serge et John MACFARLANE (eds.). Canada, 1900–1950 : Un pays prend
sa place / A Country Comes of Age. Ottawa: Organization for the History of Can-
ada/ Organisation pour l’histoire du Canada, 2003. Pp. 253.
BERSTEIN, Serge et Michel WINOCK (dir.). L’invention de la démocratie, 1789–
1914. Paris, Seuil, 2003, 514 p.
BEST, Antony, Jussi M. HANHIMÄKI, Joseph A. MAIOLO, and Kirsten E. SCHULZE.
International History of the Twentieth Century. London & New York: Routledge
Taylor & Francis Group, 2004. Pp. 531.
BILDHAUER, Bettina and Robert MILLS (eds.). The Monstrous Middle Ages. Toronto:
University of Toronto Press, 2003. Pp. 236.
BLACKBURN, Carole. Harvest of Souls: The Jesuit Missions and Colonialism in
North America, 1632–1650. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University
Press, 2004. Pp. 173.
BLANCHET, Renée. Vol chez Philippeaux et autres friponneries. Nouvelles his-
toriques. Montréal, Éditions Varia, 2004, 208 p.
BOUVIER, Patrick. Déserteurs et insoumis. Les Canadiens français et la justice mili-
taire (1914–1918). Outremont, Athéna Éditions, 2003, 149 p.
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BRANDÃO, José António (ed.). Nation Iroquoise: A Seventeenth-Century Ethnogra-
phy of the Iroquois. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 2003. Pp. 150.
BREWSTER, Hugh. Le débarquement à Juno. Des héros du jour J. Markham (ON),
Éditions Scholastic, 2004, 48 p.
BROWN, Alyson. English Society and the Prison: Time, Culture and Politics in the
Development of the Modern Prison, 1850–1920. Rochester, NY: The Boydell
Press, 2003. Pp. 205.
BURBANK, Jane. Russian Peasants Go to Court: Legal Culture in the Countryside,
1905–1917. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2004. Pp. 374.
BURNS, Arthur, and Joanna INNES. Rethinking the Age of Reform, Britain 1780–
1850. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Pp. 346.
CALDER, Robert. Beware the British Serpent: The Role of Writers in British Propa-
ganda in the United States, 1939–1945. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s
University Press, 2004. Pp. 311.
CASTONGUAY, Stéphane et Camille LIMOGES. François Blanchet. Tome I : L’étudi-
ant et le savant. Montréal, VLB éditeur, 2004, 399 p.
CASTRO-KLARÉN, Sara, and John Charles CHASTEEN (eds.). Beyond Imagined Com-
munities: Reading and Writing the Nation in Nineteenth-Century Latin America.
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003. Pp. 251.
CAVELL, Richard (ed.). Love, Hate, and Fear in Canada’s Cold War. Toronto: Uni-
versity of Toronto Press, 2004. Pp. 216.
CHABOT, Joceline. Les débuts du syndicalisme féminin chrétien en France, 1899–
1914. Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2003, 234 p.
CHALOULT, Michel. Les « Canadiens » de l’expédition Lewis et Clark. La traversée
d’un continent. Sillery (QC), Septentrion, 2003, 189 p.
CHAMBERLAND, Robert, Jacques LEROUX, Steve AUDET, Serge BOUILLÉ et Mariano
LOPEZ (dir.). Terra incognita des Kotakoutouemis. L’Algonquinie orientale au
XVIIe siècle. Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2004, 266 p.
CHARLAND, Jean-Pierre. Les élèves, l’histoire et la citoyenneté. Enquête auprès
d’élèves des régions de Montréal et de Toronto. Sainte-Foy, Presses de l’Univer-
sité Laval, 2003, 333 p.
CHOQUETTE, Robert. Canada’s Religions. Ottawa: University of Ottawa Press,
2004. Pp. 464.
COHEN, William B. The French Encounter with Africans: White Response to Blacks,
1530–1880. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2003.
Pp. 359.
COMO, David, R. Blown by the Spirit: Puritanism and the Emergence of an Antino-
mian Underground in Pre-Civil-War England. Palo Alto, CA: Stanford University
Press, 2004. Pp. 513.
COOK, Hera. The Long Sexual Revolution: English Women, Sex, and Contraception,
1800–1975. New York: Oxford University Press, 2004. Pp. 412.
COPP, Terry. Fields of Fire: The Canadians in Normandy. Toronto: University of
Toronto Press, 2003. Pp. 344.
COSS, Peter, and Maurice KEEN (ed.). Heraldry, Pageantry and Social Display in
Medieval England. Woodbridge, UK: The Boydell Press, 2003. Pp. 278.
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CRANSTON, Alan. The Sovereignty Revolution. Stanford, CA: Stanford University
Press, 2004. Pp. 102.
DEBERNARDI, Jean. Rites of Belonging: Memory, Modernity, and Identity in a
Malaysian Chinese Community. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004.
Pp. 318.
DELANY, Paul. Bill Brandt: A Life. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2004.
Pp. 335.
DESSUREAULT, Christian, John A. DICKINSON et Joseph GOY (dir.). Famille et
marché, XVIe–XXe siècles. Sillery (QC), Septentrion, 2003, 380 p.
DEVINE, Heather. The People Who Own Themselves: Aboriginal Ethnogenesis in a
Canadian Family, 1660–1900. Calgary: University of Calgary Press, 2004.
Pp. 338.
DICKINSON, H. T. (ed.). A Companion to Eighteenth Century Britain. London:
Blackwell Publishing, 2002. Pp. 550.
DILLON, John M. Morality and Custom in Ancient Greece. Bloomington: Indiana
University Press, 2004. Pp. 217.
DJEBABLA-BRUN, Mourad. Se souvenir de la Grande Guerre. La mémoire plurielle
de 14–18 au Québec. Montréal, VLB éditeur, 2004, 181 p.
DOSSA, Parin. Politics and Poetics of Migration: Narratives of Iranian Women from
the Diaspora. Toronto: Canadian Scholars’ Press, 2004. Pp. 189.
DOULET, Jean-Michel. Quand les démons enlevaient les enfants. Les changelins :
étude d’une figure mythique. Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne,
2002, 433 p.
DUBE, Saurabh. Stitches on Time: Colonial Textures and Postcolonial Tangles.
Durham, NC: Duke University Press, 2004. Pp. 259.
DUCCINI, Hélène. Faire voir, Faire croire. L’opinion publique sous Louis XIII.
Seyssel (France), Éditions Champs Vallon, 2003, 534 p.
DUCHARME, Daniel. Débat sur la génétique humaine au Québec. Représentations et
imaginaires sociaux. Montréal, Hurtubise HMH, 2003, 286 p.
DUFOUR, Andrée et Micheline DUMONT. Brève histoire des institutrices au Québec,
de la Nouvelle-France à nos jours. Montréal, Éditions du Boréal, 2004, 220 p.
DURAND, Jorge, and Douglas S. MASSEY (eds.). Crossing the Border: Research from
the Mexican Migration Project. New York: Russell Sage Foundation, 2004.
Pp. 345.
ELLIOTT, Bruce S. Irish Migrants in the Canadas: A New Approach (2nd edition).
Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2004. Pp. 424.
ELVINS, Sarah. Sales & Celebrations: Retailing and Regional Identity in Western
New York State, 1920–1940. Athens, OH: Ohio University Press, 2004. Pp. 222.
ENGLISH, Allan. Understanding Military Culture: A Canadian Perspective. Mont-
real & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2004. Pp. 198.
FECTEAU, Jean-Marie. La liberté du pauvre. Crime et pauvreté au XIXe siècle
québécois. Montréal, VLB éditeur, 2004, 455 p.
FLEMING, Patricia Lockhart, Gilles GALLICHAN et Yvan LAMONDE (dir.). Histoire
du livre et de l’imprimé au Canada. Des débuts à 1840. Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, 2004, 566 p.
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FLEMING, Patricia Lockhart, Gilles GALLICHAN, and Yvan LAMONDE (eds.). History
of the Book in Canada. Volume One: Beginnings to 1840. Toronto: University of
Toronto Press, 2004. Pp. 540.
FORTH, Christopher. The Dreyfus Affair and the Crisis of French Manhood. Balti-
more: Johns Hopkins University Press, 2004. Pp. 300.
FORTIN, Jean-Charles et Paul LAROCQUE. Histoire des Îles de la Madeleine. Sainte-
Foy, Presses de l’Université Laval, 2003, 403 p.
FRENCH, John D. Drowning in Laws: Labor Law and Brazilian Political Culture.
Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2004. Pp. 233.
FU, Poshek. Between Shanghai and Hong Kong: The Politics of Chinese Cinemas.
Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. 202.
FUESS, Harald. Divorce in Japan: Family, Gender, and the State, 1600–2000. Palo
Alto, CA: Stanford University Press, 2004. Pp. 226.
GAFFIELD, Chad, and Karen L. GOULD (eds.). The Canadian Distinctiveness into the
XXIst Century / La distinction canadienne au tournant du XXIe siècle. Ottawa:
University of Ottawa Press, 2003. Pp. 335.
GARNOT, Benoît. Intime conviction et erreur judiciaire. Un magistrat assassin au
XVIIe siècle? Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2004, 160 p.
GATTI, Maurizio. Littérature amérindienne du Québec. Écrits de langue française.
Montréal, Éditions Hurtubise HMH, 2004, 271 p.
GERMAIN, Georges-Hébert. Adventurers in the New World: The Saga of the Coureurs
des Bois. Outremont, QC: Éditions Libre Expression, 2003. Pp. 159.
GERMAIN, Georges-Hébert. Les Coureurs des Bois. La saga des Indiens blancs.
Outremont (QC), Éditions Libre Expression, 2003, 159 p.
GIBSON, James L. Overcoming Apartheid: Can Truth Reconcile a Divided Nation?
New York: Russell Sage Foundation, 2004. Pp. 467.
GOLDBERG, P. J. P., and Felicity RIDDY (ed.). Youth in the Middle Ages. Wood-
bridge, UK: York Medieval Press, 2004. Pp. 144.
GRUZINSKI, Serge. Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation. S.l.
(France), Éditions de La Martinière, 2004, 479 p.
GUIGUET, Kristina Marie. The Ideal World of Mrs. Widder’s Soirée Musicale: Social
Identity and Musical Life in Nineteenth-Century Ontario. Gatineau, Canadian
Museum of Civilization, 2004. Pp. 154.
GWYN, Julian. Frigates and Foremasts: The North American Squadron in Nova
Scotia Waters, 1745–1815. Vancouver: University of British Columbia Press,
2003. Pp. 206.
HAIDU, Peter. The Subject Medieval/Modern: Text and Governance in the Middle
Ages. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2004. Pp. 446.
HARDIN, Russell (ed.). Distrust. New York: Russell Sage Foundation, 2004. Pp. 334.
HARRIS, Jose (ed.). Civil Society in British History: Ideas, Identities, Institutions.
Oxford: Oxford University Press, 2003. Pp. 330.
HARRIS, Richard. Creeping Conformity: How Canada Became Suburban, 1900–
1960. Toronto: University of Toronto Press, 2004. Pp. 204.
HEAL, Felicity. Reformation in Britain and Ireland. Oxford: Oxford University
Press, 2003. Pp. 568.
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HERRMANN, Irene. Genève entre République et Canton. Les vicissitudes d’une
intégration nationale (1814–1846). Genève et Québec, Éditions Passé présent et
Presses de l’Université Laval, 2003, 559 p.
HESKETH, Bob, and Chris HACKETT. Canada, Confederation to Present: An Interac-
tive History of Canada (CD-ROM). Edmonton: University of Alberta Press and
Chinook Multimedia Inc., 2003.
HÉTU, Richard. Lettre ouverte aux anti-américains. Montréal, Groupe Ville-Marie
Littérature, 2003, 144 p.
HIGHAM, Carol, and Robert THACKER (eds.). One West, Two Myths: A Comparative
Reader. Calgary: University of Calgary Press, 2004. Pp. 183.
HIMMELFARB, Gertrude. The New History and the Old: Critical Essays and Reap-
praisals (revised edition). Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.
Pp. 266.
HOE, Ban Seng. Enduring Hardship: The Chinese Laundry in Canada. Gatineau:
Canadian Museum of Civilization, 2003. Pp. 86.
JACOBS, Andrew. Remains of the Jews: The Holy Land and Christian Empire in Late
Antiquity. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2004. Pp. 249.
JONES, Arun W. Christian Missions in the American Empire: Episcopalians in
Northern Luzon, the Philippines, 1902–1946. Frankfurt am Main: Peter Lang,
2003. Pp. 302
KALE, Steven. French Salons: High Society and Political Sociability from the Old
Regime to the Revolution of 1848. Baltimore: Johns Hopkins University Press,
2004. Pp. 308.
KENDRICK, Christopher. Utopia, Carnival, and Commonwealth in Renaissance
England. Toronto: University of Toronto Press, 2004. Pp. 382.
KESHEN, Jeffrey A. Saints, Sinners, and Soldiers: Canada’s Second World War. Van-
couver: University of British Columbia Press, 2004. Pp. 389.
KIM, Hodong. Holy War in China: The Muslim Rebellion and State in Chinese Cen-
tral Asia, 1864–1877. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004. Pp. 295.
KINNEAR, Mary.Woman of the World: Mary McGeachy and International Coopera-
tion. Toronto: University of Toronto Press, 2004. Pp. 327.
KINNEY, Anne Behnke. Representations of Childhood and Youth in Early China.
Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2004. Pp. 294.
KIRBY, William C. (ed.). Realms of Freedom in Modern China. Stanford, CA: Stan-
ford University Press, 2003. Pp. 396.
KOENEKE, Rodney. Empires of the Mind: I. A Richards and Basic English in China,
1929, 1979. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. 256.
KOWALSKY, Daniel. La Union Sovietica y la Guerra Civil Española: Una revision
critica. Barcelone (Espagne), Editorial Crítica, 2003, 504 p.
KOOP, Marie-Christine Weidman (dir.). Le Québec aujourd’hui. Identité, société et
culture. Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2003, 309 p.
LACASSE, Jean-Paul. Les Innus et le territoire Innu tipenitamun. Sillery (QC), Sep-
tentrion, 2004, 275 p.
LAJEUNESSE, Marcel. Lecture publique et culture au Québec, XIXe et XXe siècles.
Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2004, 228 p.
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LAMBERTUS, Sandra. Wartime Images, Peacetime Wounds: The Media and the
Gustafsen Lake Standoff. Toronto: University of Toronto Press, 2004. Pp. 277.
LAMONDE, Yvan. Histoire sociale des idées au Québec, 1896–1929 : Vol. II.
Québec, Éditions Fides, 2004, 323 p.
LAMONDE, Yvan et Sophie MONTREUIL (dir.). Lire au Québec au XIXe siècle. Saint-
Laurent, Éditions Fides, 2003, 330 p.
LASSERRE, Frédéric et Aline LECHAUME (dir.) Le territoire pensé. Géographie des
représentations territoriales. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec,
2003, 328 p.
LE ROY LADURIE, Emmanuel. Histoire des paysans français. De la Peste noire à la
Révolution. Paris, Seuil, 2002, 797 p.
LÉGARÉ, Anne. Le Québec otage de ses alliés. Les relations du Québec avec la
France et les États-Unis. Montréal, Groupe Ville-Marie Littérature, 2003, 328 p.
LEGAULT, Roch. Une élite en déroute. Les militaires canadiens après la Conquête.
Outremont (QC), Athéna Éditions, 2002, 202 p.
LEMIEUX, Vincent et Mathieu OUIMET. L’analyse structurale des réseaux sociaux.
Québec, Presses de l’Université Laval et De Boeck Université, 2004, 112 p.
LÉTOURNEAU, Jocelyn. A History for the Future: Rewriting Memory and Identity in
Quebec (translated by Phyllis Aronoff and Howard Scott). Montreal & Kingston:
McGill-Queen’s University Press, 2004. Pp. 196.
LITTLE, J. I. Borderland Religion: The Emergence of an English-Canadian Identity,
1792–1852. Toronto: University of Toronto Press, 2004. Pp. 386.
LIU, Xiaoyuan. Frontier Passages: Ethnopolitics and the Rise of Chinese Commu-
nism, 1921–1945. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. 240.
LOMBROSO Cesare, and Guglielmo FERRERO. Criminal Woman, the Prostitute and
the Normal Woman (translated by Nicole Hahn Rafter and Mary Gibson).
Durham, NC: Duke University Press, 2004. Pp. 304.
MAJID, Anouar. Freedom and Orthodoxy: Islam and the Difference in the Post-
Andalusian Age. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. 270.
MAN-CHEONG, Iona D. The Class of 1761: Examinations, State, and Elites in
Eighteenth-Century China. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004.
Pp. 298.
MANDRESSI, Rafael. Le regard de l’anatomiste. Dissections et invention du corps en
Occident. Paris, Seuil, 2003, 339 p.
MARCHAK, Patricia. Reigns of Terror. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s Uni-
versity Press, 2003. Pp. 306.
MARTINEAU, Anne. Le nain et le chevalier. Essai sur les nains français au Moyen
Âge. Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003, 286 p.
MAUND, Barry. Perception. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University
Press, 2003. Pp. 227.
MCCANN, Frank, D. Soldiers of the Pátria: A History of the Brazilian Army, 1889–
1937. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2004. Pp. 593.
MCCLURE, George W. The Culture of Profession in Late Renaissance Italy. Toronto:
University of Toronto Press, 2004. Pp. 373.
MCDONALD, Lynn (ed.). Florence Nightingale on Public Health Care: Volume VI of
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sity Press, 2004. Pp. 701.
MCKINLEY, Michael. Un toit pour le hockey. Du sport au spectacle, un siècle d’his-
toire (1875–1972). Traduction de Putting a Roof on Winter (2001). Montréal,
Hurtubise HMH, 2001, 336 p.
MCLEAN, Stuart. The Event and its Terrors: Ireland, Famine, Modernity. Stanford,
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MCLEOD, Donald W. A Brief History of GAY: Canada’s First Gay Tabloid, 1964–
1966. Toronto: Homewood Books, 2003. Pp. 96.
MEAD, Walter Russell. Sous le signe de la Providence. Comment la diplomatie
américaine a changé le monde. Traduction de Special Providence (2001). Paris,
Odile Jacob, 2003, 396 p.
MÉNARD, Sylvie. Des enfants sous surveillance. La rééducation des jeunes délin-
quants au Québec, 1840–1950. Montréal, Groupe Ville-Marie Littérature, 2003,
247 p.
MESSAMORE, Barbara J. (ed.). Canadian Migration Patterns: From Britain and
North America. Ottawa: University of Ottawa Press, 2004. Pp. 294.
METZGER, Chantal. L’Empire colonial français dans la stratégie du troisième Reich.
Paris, Presses interuniversitaires européennes, 2002, 2 tomes, 1123 p.
MICALE, Mark (ed.). The Mind of Modernism: Medicine, Psychology and the Cul-
tural Arts in Europe and America, 1880–1940. Palo Alto, CA: Stanford Univer-
sity Press, 2003. Pp. 455.
MICHAUD, Eric. The Cult of Art in Nazi Germany (translated from Un art de l’éter-
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Stanford University Press, 2004. Pp. 271.
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Paris, Seuil, 2003, 266 p.
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